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PEMBUATAN KOMPOS PELET DARI SAMPAH ORGANIK RUMAH
TANGGA DENGAN PEREKAT TEPUNG TAPIOKA DAN TANAH
LIAT MENGGUNAKAN ALAT KOLET (Kompos Pelet)
(Dara Ayu, 2017, 49 Halaman, 8 Tabel, 15 Gambar, 4 Lampiran)
Sampah organik merupakan salah satu limbah rumah tangga. Oleh karena itu
perlu dilakukan penelitian untuk pemanfaatannya. Berbagai metode telah dilakukan
untuk mengatasi permasalahan sampah. Salah satu solusi yang dapat digunakan
untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sampah adalah mengolah
sampah tersebut menjadi kompos. Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan
kompos curah tersebut adalah dengan membuat kompos dalam bentuk pelet. Tujuan
utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kompos pelet dari sampah rumah
tangga mengunakan alat KOLET dengan penambahan Sridek sebagai aktivator atau
pencepat terjadinya pembusukan, serta menambahkan komposisi tepung tapioka dan
tanah liat sebagai perekat. Variasi komposisi perekat dalam penelitian ini adalah 0%,
5%, 7,5%,10%, 12,5% dan 15%. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum
memenuhi standar kualitas kompos  SNI 19-7030-2004, karena kurangnya
penambahan bahan lain pada bahan baku. Pada pembuatannya, sampah organik
dihancurkan terlebih dahulu di alat pencacah kemudian diberi aktivator dan
menunggu ±2 hari untuk proses pengomposan. Kemudian melakukan pencetakan di
alat KOLET dengan kapasitas alat adalah 20 kg Sampah/Jam.
Kata kunci: Kompos Pelet, Sampah Organik Rumah Tangga, Alat KOLET, Aktivator
Sridek, Perekat (tepung tapioka dan tanah liat)
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ABSTRACT
MAKING PELLET COMPOST FROM ORGANIC WASTE HOUSE WITH
ADHESIVE TAPIOCA FLOUR AND CLAY USING
KOLET TOOL (Compost Pellet)
(Dara Ayu, 2017, 49 Page, 8 Tables, 15 Pictures, 4 Apendix)
Organic waste is one of household waste. Therefore it is necessary to do research for
its utilization. Various methods have been undertaken to overcome the waste
problem. One solution that can be used to minimize the negative impact of waste is to
process the waste into compost. One way to overcome the shortage of bulk compost is
to make compost in the form of pellets. The main objective of this research is to get
pellet compost from household waste using KOLET tool by adding Sridek as
activator or accelerator of decomposition, and adding the composition of tapioca
flour and clay as adhesive. Variations of adhesive composition in this study were 0%,
5%, 7.5%, 10%, 12.5% and 15%. The results showed that not yet meet the compost
quality standard of SNI 19-7030-2004, due to lack of addition of other materials on
raw materials. In the making, organic trash is destroyed first in the enumerator and
then given the activator and wait ±2 days for the composting process. Then do the
printing in tool KOLET with tool capacity is 20 kg Garbage / Hour.
Keywords: Pellet Compost, Household Organic Rubbish, KOLET Tool, Sridek
Activator, Adhesive (tapioca flour and clay)
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